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ดว้ยการสอนแบบใชว้จิยัเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2   
ของโรงเรยีนเทศบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบ
กลุ่ม ผูว้จิยัไดอ้อกแบบแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง สมบตัขิองดนิ โดยใชก้ารสอน
แบบวิจัยเป็นฐาน จํานวน 1 แผน เพื่อใช้เป็นนวตักรรมในการพฒันานักเรียน เก็บข้อมูลทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนในระหว่างทีน่กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมในชัน้เรยีนโดยใชแ้บบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับการวิจยัน้ี วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
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Abstract 
 The science process skills are important skills for each level of science learning.  This 
research aimed to improve science process skills of the students by using research–based 
instruction (RBI). Research sample are thirty 2nd grade students in a Municipal School from 
Surat Thani, sampled by cluster sampling.  A science lesson plan in the topic of “soil properties” 
was developed to apply as an instrument for student learning improvement. The data of 
students’ science process skills were collected when students were doing the class activities. 
The quantitative data was analysed from questionnaire and examination. The qualitative ana-
lysis was evaluated from questionnaire, work assignments and evidence–based assessment, 
carried out descriptive analysis. The result showed that the student sample treated with research–
based instructional method performed a satisfied behavior involving scientific process skills as 
good level. In addition, student’s content knowledge was also found as good level. 














ปฏบิตัจิรงิ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ีไ่ม่ยัง่ยนื ไม่ 
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หลายวธิ ีเช่น การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
(project–based learning) (Bell, 2010) การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–based learning) 
(Yew and Goh, 2016) การเรียนรู้โดยใช้กระ-
บวนการสบืเสาะ (Bybee, 2006) การเรยีนรูต้าม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) (Kelley, 
2016) การเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน (research–
based learning) (Prasertsan, 2012) 
 การสอนแบบวจิยัเป็นฐาน (research–






ตนเองอย่างเขา้ใจในความสมัพนัธข์องความรูน้ัน้ ๆ  
อย่างมเีหตุและผล (Khamdit, 2014; Prasertsan, 






(constructivism) ของเพยีเจต ์(Wuttiprom et al., 
2016) ในการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI น้ี โดยทัว่-
ไปสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ (Khamdit, 
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ในระดบัต่าง ๆ เช่น การทําการทดลองในห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี 
(case study) การทาํโครงงาน 
 เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการเรียน
วิทยาศาสตร์ คือ การพฒันาผู้เรยีนให้เขา้ใจถึง
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ (nature of science: 
NOS) และส่วนหน่ึงของการเขา้ใจธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตรน์ัน้คอืความเขา้ใจใน “กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์” (scientific process) อันเป็น
กระบวนการหาความรูข้องนักวทิยาศาสตร ์(Fai-
khamta, 2016) ประกอบด้วยวิธีการทางวิทยา-
ศาสตร ์(scientific method) และทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร์ (scientific process skills) 
ประกอบด้วย 13 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการ
สงัเกต 2) ทกัษะการวดั 3) ทกัษะการคาํนวณ 4) 
ทกัษะการจาํแนกประเภท 5) ทกัษะการหาความ 
สมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
6) ทกัษะการจดักระทําและสื่อความหมายขอ้มลู 
7) ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8) ทกัษะ
การพยากรณ์ 9) ทักษะการตัง้สมมติฐาน 10) 
ทกัษะการกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 11) ทกัษะ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร 12) ทกัษะการ
ทดลอง และ 13) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูล
และการลงขอ้มลู (AAAS, 1976; Phornphisutthi-











 นอกจากน้ีการสอนแบบ RBI ยงัใช้ได้
กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ประถม 
ศกึษา โดยใหผู้เ้รยีนในระดบัชัน้น้ีไดเ้รยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร์ผ่านการทําวิจยัขนาดย่อม ๆ (baby re-
search) ดงัเช่นที่ Buasri and Khumrasak (2018) 
ไดอ้อกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBI ในวชิา
วทิยาศาสตรส์าํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 พบว่า กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBI น้ีสามารถ
ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ของนักเรยีนให้ดขีึน้ได้ โดยเฉพาะทกัษะการสงั-
เกต ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน และทกัษะการตคีวาม 
หมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป 
 จากงานวิจยัที่ใช้การสอนแบบ RBI ที่
ผ่านมา การจดักจิกรรมการเรยีนแบบ RBI ยงัไม่
มกีารกําหนดขัน้สอนหรอืวธิสีอนสอนที่แน่นอน 
ครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมแบบ RBI ในการสอน
ตลอดทัง้รายวิชา (Firmage, 2015; Panawong 
et al., 2015) หรือจัดแบ่งสัดส่วนของกิจกรรม 
RBI ใหผู้เ้รยีนไดท้ํากจิกรรมเพยีงช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึงของรายวชิาในภาคเรยีนนัน้ ๆ กไ็ด้ 
(Tomasik et al., 2013, 2014; Winkelmann et al., 
2015) ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัธรรมชาติของรายวชิาดว้ย 
ผู้สอนอาจจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบ RBI เป็น
กิจกรรมเสริม เช่น ในคาบวิชาชุมนุม โดยจัด
กจิกรรมตลอดทัง้ปีโดยไม่ได้ยดึสาระรายวชิาใด
วิชาหน่ึงเป็นหลกั แต่มุ่งหวงัให้นักเรียนได้เกดิ




education) ไดด้ว้ย (Chaidech et al., 2017) 
























2551 เช่น ทกัษะการสงัเกตและสาํรวจ การตัง้คํา-
ถาม ตรวจสอบศกึษาคน้ควา้ การทดลอง บนัทกึ
และอธิบายผลการสงัเกต สํารวจตรวจสอบ จดั
กลุ่มขอ้มลูเปรยีบเทยีบและนําเสนอผล (Ministry 
of Education, Thailand, 2008) และขาดทักษะ
การสบืเสาะหาความรูต้ามธรรมชาตขิองรายวชิา
วทิยาศาสตร ์








ในแผนการสอนแบบ RBI น้ีทําให้นักเรยีนมผีล 
สมัฤทธิก์ารเรยีนรู้และมทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรส์งูขึน้ (Charoenrat and Nillapun, 2014) 
 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมาย- 
ถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมทีกัษะการคดิ
และทักษะการปฏิบัติที่อาศัยกระบวนการทาง





ผลการทดลอง การคํานวณ การจดักระทําขอ้มูล 
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป และการ
นําเสนอและการสือ่สารทางวทิยาศาสตร ์




ดว้ยการสอน 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้สาํรวจและ
ระบุปัญหา 2) ขัน้รวบรวมขอ้มูล 3) ขัน้วางแผน 
4) ขัน้ลงมือปฏิบตัิ 5) ขัน้วิเคราะห์และสรุปผล 




 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกั- 
เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
แห่งหน่ึงในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ทีก่าํลงัศกึษาอยู่
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ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จาํนวน 3 หอ้ง 
จํานวนรวม 91 คน สําหรบัตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้น้ีเลอืกมาโดยการชกัตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) โดยการจับฉลากห้องเรยีน 
ซึง่นกัเรยีนหอ้งเรยีนทีถู่กสุม่มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
คือนักเรียนเป็นชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประ-




วจิยัทดลองพืน้ฐาน 2 รปูแบบร่วมกนั ไดแ้ก่ 
 (1) การวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์ ใช้แผนวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัครัง้เดยีว
หลงัทดลอง (one–group posttest only design) 
 (2) การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใช้
แผนการวจิยัแบบแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั
การทดลอง (one–group pretest–posttest design) 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี4 ชนิด ไดแ้ก่ 
1) แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร ์เรื่อง สมบตัขิองดนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่2 ทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสอนแบบ 
RBI จํานวน 1 แผน ใชเ้วลาสอนรวม 6 ชัว่โมง 2) 
แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
3) ใบงานการทํากจิกรรมโครงงานฐานวจิยัเรื่อง 
“สมบตัขิองดนิ” และ 4) แบบทดสอบ เรื่อง “สมบตัิ
ของดนิ” 
 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1) ศกึษาขอ้มูลเพื่อวางแผนในการออก- 
แบบและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ RBI 
เรื่อง สมบตัขิองดนิ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้ว ัด และจุดประสงค์การเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตรข์องระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 และ
ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Turner 
and Carlson, 2003) 
 3) ออกแบบและสร้างแบบสงัเกตประ-
เมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์บบมาตร





ทดลอง การคํานวณ การจดักระทําขอ้มูล การต-ี
ความและการสรุปผลของขอ้มูล การเขยีนราย-
งานและนําเสนอผลงาน และตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน 






 1) ใหน้ักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน 
ก่อนทีจ่ะจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบ 
RBI โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรู ้เรื่อง สมบตัขิองดนิ เพื่อวดัความรูพ้ืน้ฐาน
ก่อนเรยีน 
 2) ดาํเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
สอนแบบ RBI ตามแผนจดัการเรยีนรูท้ี่สรา้งขึน้ 
โดยมขี ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบ 
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ตาราง 1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบใชว้จิยัเป็นฐาน เรื่อง สมบตัขิองดนิ 














































































ดว้ยการสอนแบบ RBI เสรจ็สิน้ นกัเรยีนไดร้บัการ 
ทดสอบหลงัเรยีนโดยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ










การเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI ออก 
เป็น 6 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง เพื่อไม่ใหน้ักเรยีน
ในวยัน้ีลา้และเกดิความเบื่อหน่ายกบัการทํากจิ-
กรรมในการเรียนจนเกินไป และมีการแบ่งนัก-
เรยีนออกเป็นกลุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย






















ทางวิทยาศาสตร ์ x� SD ระดบัการประเมิน 
1. การกําหนดปัญหา
และการตัง้สมมตฐิาน 
3.13 0.67 ด ี
2. การสบืคน้และรวบรวม
ขอ้มลู 
3.57 0.50 ดมีาก 
3. การออกแบบการ
ทดลอง 




4.00 0.00 ดมีาก 
5. การดาํเนินการ
ทดลอง 
4.00 0.00 ดมีาก 
6. การบนัทกึผลการ
ทดลอง 
3.60 0.49 ดมีาก 
7. การคาํนวณ 3.06 0.77 ด ี
8. การจดักระทาํขอ้มลู 3.16 0.64 ด ี
9. การตคีวามและลงขอ้-
สรุปขอ้มลู 
3.20 0.40 ด ี
10. การเขยีนรายงานและ
การนําเสนอผลงาน 
3.60 0.49 ดมีาก 



































ไดใ้นระดบัด ี(x� = 3.13, SD = 0.67) 








































สาํรวจ และสอบถามจากบุคคลอื่น ๆ ไดด้ว้ย 
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มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบัคะแนนเต็มที่ x� = 4.00, 




             (ก)                         (ข) 
ภาพท่ี 3 การปฏบิตักิจิกรรมทดลองของนกัเรยีน 
 (ก) การปฏบิตัทิดลอง (ข) ผลการทดลอง 
 







ของสิง่ต่าง ๆ การบวก–ลบตวัเลขอย่างง่าย แต่
ระดบัทกัษะเพยีงเท่าน้ีกเ็พยีงพอและเหมาะสม












ของรปูวาดหรอืแผนภาพทัง้หมด (ภาพที ่4) แสดง 
ผลการทดลองของนักเรียนที่ได้เฝ้าสงัเกตการ
เจริญเติบโตของต้นถัว่งอกที่ปลูกในดินที่แตก 


































การณ์การทดลองได้เป็นอย่างดี (x̅ = 3.60, SD 
= 0.49) แมว้่าครูต้องคอยกระตุ้นถามบา้ง แต่ไม่
พบนักเรียนกลุ่มใดเลยที่ได้คะแนนประเมินตํ่า







ความรูท้างวทิยาศาสตร ์(scientific method) อย่าง 
ชดัเจน (McLelland, 2006) สอดคลอ้งกบัวธิกีาร
เรียนรู้แบบสบืเสาะซึ่งเป็นหวัใจสําคญัของการ
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หรอื 5E ได้นํามาเปรยีบเทยีบให้เหน็ชดัเจนขึน้ 
ในตาราง 3 
ตาราง 3 เปรยีบเทยีบกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI กบัการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบอื่น 
RBI วิธีการทางวิทยาศาสตร ์ การสืบเสาะแบบ 5E การสอนปกติ 
1) ขัน้สาํรวจและระบุ
ปัญหา  
1) สงัเกต  1) ขัน้สรา้งความสนใจ 1) ขัน้นํา 
2) ระบุปัญหา 
2) ขัน้รวบรวมขอ้มลู 3) รวบรวมขอ้มลู และ
กาํหนดสมมตฐิาน 
2) ขัน้การสาํรวจและคน้หา 2) ขัน้สอน 
3) ขัน้วางแผน 




5) การสรุปผล 3) ขัน้การอธบิายและลง
ขอ้สรุป 
3) ขัน้สรุป 
6) ขัน้นําเสนอ 4) การขยายความรู ้
 
 การจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI เป็นสิง่ทีค่รู
ทุกคนสามารถทําได้ เพราะ RBI ยงัคงยึดหลกั
ขัน้สอนตามธรรมเนียมปฏบิตัิที่ประกอบดว้ย 3 
















(ก)                        (ข) 




หลงัเรยีนสูงถึง 8.57±1.50 คะแนน เมื่อเปรยีบ-
เทยีบกบัคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน (4.97±1.20) พบ 
ว่า มรีอ้ยละของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อน 




กลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่ม A เป็นกลุ่ม




50 ขึน้ไป กลุ่ม B คอืนักเรยีนกลุ่มทีม่รีะดบัพฒันา 
การสงูขึน้จากเดมิอยู่ระหว่างรอ้ยละ 40–49 กลุ่ม 
C คอืนักเรยีนกลุ่มทีม่รีะดบัพฒันาการสงูขึน้จาก




A มากที่สุดคอืรอ้ยละ 30.0 ของจํานวนนักเรยีน
ทัง้หมด กลุ่ม B มจีาํนวนนกัเรยีนรอ้ยละ 26.7 กลุ่ม 









อกีต่อไป (ภาพที ่5ข) ผลสะทอ้นดงักล่าวมาน้ีชี ้ให้





























































4 กลุ่ม ส่งผลให้สมาชกิในกลุ่มมจีํานวนมากถึง 
7–8 คน ขอ้จํากดัน้ีผูว้จิยัขอเสนอแนะว่า ในการ
แบ่งกลุ่มเพื่อปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ดคีวรมี
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